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La investigación se planteó como problema general: ¿Cuál es el resultado de la 
evaluación del índice de accidentabilidad para implementar un sistema de 
seguridad basado en valores empresa contratista MINCOTRALL S.R.L. - Minera 
Aurífera Retamas S.A. 2020?, el objetico consistió en: Evaluación del índice de 
accidentabilidad para implementar un sistema de seguridad basado en valores 
empresa contratista MINCOTRALL S.R.L. - Minera Aurífera Retamas S.A. 2020 
y la hipótesis general fue: El índice de accidentabilidad está en función directa 
del cálculo del índice de frecuencia y severidad para implementar un sistema de 
seguridad basado en valores empresa contratista MINCOTRALL S.R.L. - Minera 
Aurífera Retamas S.A. 2020. 
 
El método general fue el científico de tipo aplicada de nivel descriptivo – 
explicativo, la población y muestra conformada por el personal de mina que 
labora en la empresa contratista MINCOTRALL S.R.L. 
 
Producto de la investigación se concluye que: Los valores obtenidos de la 
evaluación el índice de accidentabilidad, bajo condiciones y actos sub estándar 
de los últimos tres años 2018, 2019 y 2020 cuyos resultados fueron: 1.95, 1.23 
y 1.71 respectivamente, en promedio es de 1.63 estadísticamente es un valor 
alto, por lo tanto, se propone la implementación de un plan de seguridad basado 
en valores con la finalidad de reducir el este indicador de índice de 
accidentabilidad. 
 









The investigation was posed as a general problem: What is the result of the 
evaluation of the accident rate to implement a security system based on values, 
the contractor company MINCOTRALL S.R.L. - Minera Aurífera Retamas S.A. 
2020 ?, the objective consisted of: Evaluation of the accident rate to implement a 
security system based on values, the contractor company MINCOTRALL S.R.L. 
- Minera Aurífera Retamas S.A. 2020 and the general hypothesis was: The 
accident rate is a direct function of the calculation of the frequency and severity 
rate to implement a security system based on values of the contractor company 
MINCOTRALL S.R.L. - Minera Aurífera Retamas S.A. 2020. 
 
The general method was the scientific applied type of descriptive-explanatory 
level, the population and sample made up of the mine personnel who work in the 
contractor company MINCOTRALL S.R.L. 
 
As a result of the research, it is concluded that: The values obtained from the 
evaluation of the accident rate, under sub-standard conditions and acts of the last 
three years 2018, 2019 and 2020 whose results were: 1.95, 1.23 and 1.71 
respectively, on average is of Statistically 1.63 is a high value, therefore, the 
implementation of a security plan based on values is proposed in order to reduce 
the accident rate indicator. 
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